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年代 1 2 3
60歳代 就労 学習活動 ボランティア活動
70歳代 若い世代との交流 自分が持っている知識や技術を活かした活動 趣味のサークル活動





































































































































































































































東北福祉大学研究紀要．2006 ;30 : 39-55．
10）伊藤利彦．高齢社会に対応した産業とまちづ


















































―．東京大学大学院教育学研究科紀要．2005 ; 44 :  
391-399．
